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KAPITEL 1. KORT OM ØYKOMMUNEN VEGA 
Størrelse: ca. 2000 m2 . 6500 grasbevokste øyer. 
165 km2 landareal. 
Folketall: pr. 01.01.98 1432, en nedgang på 17 fra året før. 
Kommunesenter: Gladstad 
Viktigste næringsveier: Jordbruk, fiske, offentlig administrasjon, 
hand eV service. 
FISKER/DATA. 
• 90 fiskere, herav 62 på blad B 
• ca. 45 helårsdrevne fartøyer, herav 12 over lO meter 
• l fiskeforedlingsanlegg 
• l oppdrettsanlegg for laks 
• 4 tillatelser for skjelldyrking. 
KAPITEL 2. SAMMENDRAG. 
• Vega er en omflødd kystkommune på sør-Helgeland der folketallet går jevnt og trutt nedover. 
• Antall fiskere på blad B går nedover og gjennomsnittsalder er for høy. 
• Antall aktive fiskefartøy er relativt stabilt. I det siste en viss nedgang i fartøy over l O m. 
Flåtestrukturen er skjev. For få fartøy over lOm. Gjennomsnittsalderen er for høy. Det trengs 
utskiftning. Det er en tilgang på et fartøy på 25, l m. Det er l O år og må sies er tidsmessig. 
Eierne legger opp til en drift med snurrevad og not. 
• Av fiskeforedlingsbedrifter har vi en konvensjonell bedrift og en som driver videreforedling av 
fisk i kommunen. Bedriftene mangler råstoff. 
• Utviklingen i oppdrettsnæringen i de senere år har vært negativ. Det er bare en konsesjon igjen 
i kommunen som er organisert i samdrift og drives pr. i dag utenfor kommunen. 
• Det er fortsatt noe optimisme blant utøverne i næringen. 
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KAPITEL 3. SYSSELSETTINGEN l FISKERINÆRINGEN. 
3.1. Fiskerimanntal/et. 
Nedenstående tabell er satt opp i samsvar med den offisielle fiskerimanntallsliste. 
TABELL l. Fiskere fordelt etter aldersgrupper. 
År Blad 15- 20- 30- 40- 50- 60- over Total Gj.sn. 
innd. 19 29 39 49 59 69 70 ant. alder 
1997 A 2 2 2 5 17 28 66,6 
B 10 8 13 18 13 62 47,4 
1996 A 2 2 2 5 16 27 66,5 
B l lO 9 19 14 15 68 46,9 
1995 A l l l 3 5 15 26 66,4 
B 2 lO 11 17 18 14 72 46,1 
1994 A l 2 3 5 14 25 65,7 
B 2 11 8 19 17 15 3 75 47,1 
1993 A l l 3 6 14 25 66,7 
B l 15 11 21 15 20 83 45,6 
1992 A l l 3 8 12 25 65,7 
B 16 14 17 17 17 81 46,3 
1991 A l 2 6 lO 26 45 69,9 
B 17 11 19 17 17 2 83 46,0 
1990 A l l 2 4 12 28 48 69,2 
B l 17 10 17 20 13 2 80 45,1 
1989 A l 3 3 11 30 48 70,0 
B 3 18 19 17 17 11 l 86 43,4 
1988 A l 2 2 5 9 35 54 68,9 
B 4 19 16 14 19 12 84 42,0 
1987 A l 2 l l 3 14 35 57 68,5 
B 3 20 17 18 20 9 87 41,5 
1986 A l l l 2 3 12 34 54 67,8 
B 6 21 20 20 17 12 96 40,0 
1985 A l l 2 4 15 30 53 67,8 
B 11 21 19 21 15 14 101 39,7 
Gjennomsnittsalder på fiskerne i Vega økt med 7.7 år siden 1985. Det er vel typisk for en, bort i 
mot, ensidig sjarkkommune. 
Gjennomsnittsalderen er for høy. Det er klart at det er dårlig med rekruttering. De senere år har 
en merket sterk konkurranse om ungdommen fra den største delen av kystflåten, og i særdeles i fra 
oljnæringa. Det kan virke slik at oljenæringa fortrekker unge dyktige fiskere. 
For å få fart i rekrutteringen trenger vi en økning i antall større fartøyer. Til det trenger vi 
«skipperemnem. 
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TABELL 2. Utviklingen på blad B. 
År Ant. fiskere Gj. snittald. 
1982 90 41,0 
1983 99 39,2 
1984 99 40.1 
1985 101 39,7 
1986 96 40.0 
1987 86 41,5 
1988 84 42,0 
1989 86 43.4 
1990 80 45,1 
1991 83 46,0 
1992 81 46,3 
1993 83 45,6 
1994 75 47,1 
1995 72 46,1 
1996 68 46,9 
1997 62 47,4 
TABELL 3 Sysselsettingen i 
foredlingsindustrien. 
Sysselsatte i 1986:) 11 personer. 
Sysselsatte i 1987:. 10,5 personer. 
Sysselsatte i 1988: 10 personer. 
Sysselsatte i 1989 9 personer. 
Sysselsatte i 1990: 5 personer. 
Sysselsatte i 1991 6,5 personer. 
Sysselsatte i 1992: 8,5 personer. 
Sysselsatte i 1993: 11,5 personer. 
Sysselsatte i 1994: 9,5 personer. 
Sysselsatte i 1995 5 personer. 
Sysselsatte i 1996 6. 5 personer 
Sysselsatte i 1997 9 personer 
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Merknader: For årene 1990 og 1991 er det 
på blad B tatt med aktive fiskere over 70 år. 
Disse er tidligere (senere) konsekvent 
overført på blad A. (V ed overgang til full 
alderspensjon) 
Kilde: Innhentet data: 
På grunn av konkurs på fiskebruket er det ikke 
kjøpt fisk siste halvår i 1995 og vinteren 1996. 
Sysselsetningen for de årene må ses i forhold 
til det. 
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TABELL 4 Sysselsettingen i 
oppdrettsnæringen 
De to oppdrettsanleggene vi hadde ble avviklet i 
1991 og dermed også lakseslaktingen som V ega 
Fiskeindustri AS etablerte. 
Sysselsatte i 1986 
Sysselsatte i 1987 
Sysselsatte i 1988 
Sysselsatte i 1989 
Sysselsatte i 1990 
Sysselsatte i 1991 
Sysselsatte i 1992 
Sysselsatte i 1993 
Sysselsatte i 1994 
Sysselsatte i 1995 
Sysselsatte i 1996 
Sysselsatte i 1997 
3 personer 
5 personer 
6 personer 
8 personer 
13 personer 
5 personer 
l ,5 personer 
2, 7 personer 
2.5 personer 
2,2 personer 
2 personer 
2 personer 
Et oppdrettsanlegg er reetablert i 1992. 
Dette er dramatisk for sysselsettingen i 
kommunen. 
Virksomhet som er avledet av fiskerinæringen. 
Innen kommunen har vi en slipp- og mek.verksted. Slippen tar opp fartøyer inntill4 m. Det er ca. 
3 sysselsatt. Foruten arbeid for fiskerne og bedriftene, har de også bilverksted og reparasjon av 
traktorer og jordbruksredskaper. 
KAPITEL 4. FISKEFLÅTEN. 
TABELL 5. Merkeregisterdata 1996 og 1997 Antall fartøy. Tilgang og avgang. 
Lengde i m. Status pr. 01.01.96 
0,0- 4,9 3 
5,0- 9,9 70 
10.0-14,9 13 
15,0- 19,9 l 
20,0- 29,9 
Over 30m. 
Totalt 87 
Kilde: Fiskeridirektoratets merkeregisterdata. 
Kommentar til tabellene: 
Avgang Tilgang 
2 
9 5 
3 
l 
14 6 
Tallene er noe justert i forhold til statistikken fra Fiskeridirektoratet. 
Avgang: 
Status pr. 31.12.97. 
l 
66 
lO 
l 
l 
79 
Det er en avgang på 14 fartøy over 7 m. Det er 3 aktive fartøyer over l O m i avgang Resten er 
naturlige avgang - utskiftning 
Tilgang: 
Det er en tilgang på 6 fartøy. 5 av fartøyene er naturlig utskifting. Det er kommet inn et fartøy på 
25.1 m. Det er positivt. 
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TABELL 6. Fiskefartøy etter byggeår. 
Byggeår 
Lengde i tn. <-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-97 
0,0- 4,9 l 
5,0- 9,9 l l 3 7 24 26 4 
10,0- 14,9 2 2 l 5 
15,0- 19,9 l 
20,0- 29,9 l 
Over 30m. 
Totalt 3 3 3 9 25 32 4 
Kommentar til tabell 6: 
Gjennomsnittsalderen på fartøyene i merkeregistret er i 1997 22,6 år. Det er ikke registrert 
nybygg i registret siden 1991. 
Gjennomsnittsalderen på fartøyene over 8 - l O (Den mest aktive delen av gruppen) er 20,5 år. 
Gjennomsnittsalderen på fartøyene over lOm er 25 år. 4 av fartøyene er bygd før 1950 og er 
registrert i Vega etter 1989. 
Konsesjonsbi/det for kommunen. 
Etter at vi mistet de l O konsesjoner for drivgarn etter laks, har vi ingen konsesjoner i drift i 
kommunen. 
KAPITEL 5. FOREDLINGSLEDDET. 
5.1. Fiskebedriftene. 
Sum 
l 
66 
lO 
l 
l 
79 
Det er et konvensjonelt fiskebruk i kommunen som er lokalisert til Kirkøy, og en mottaksstasjon i 
Ylvingen. (Ikke i drift) 
En bedrift driver videreforedling av fisk, samt leieskjæring av filet. 
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KAPITEL 7. RASTOFFSITUASJONEN/ILANDFØR) KVANTUMNERDI. 
TABELL? Levering Vega (Tonn i rund vekt. Verdi i 1000 kr.) 
År Torskeartet Pelagisk fisk 
bunnfisk 
1997 646 406 
1996 293 3 
1995 864 
1994 1.050 168 
1993 1.005 12 
1992 826 
1991 506 29 
1990 400 2 
1989 545 37 
1988 811 154 
1987 648 11 
1986 874 113 
1985 1.001 121 
1984 1.170 183 
Annen fisk er for det meste pigghå og uer. 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
Kommentar til tabell 7: 
Skalldyr Annet 
66 
69 
10 
81 
211 
153 
296 
210 
28 
23 
23 
36 
18 
19 
Totalt Verdi 
1.118 4.407 
365 1.789 
874 5.891 
1.299 8.061 
1.228 6.522 
979 5.906 
831 4.243 
612 3.748 
610 3.294 
988 4.921 
682 3.931 
1.023 1.370 
1.140 4.678 
1.372 4.868 
På grunn av konkurs på fiskebruket er det ikke kjøpt fisk siste halvår i 1995 og vinteren 1996. 
Kvantumet for de årene må ses i forhold til det. 
Det merkes klart at den økologiske katastrofen en har gjør seg sterkere gjeldende. Det er klart at 
når tareskogen er borte, igjen er en ørken opptil600 km2, er det innlysende at det ikke er liv i 
havet. Når det i tillegg er oversvømmet med kråkeboller og kystsel som umuliggjør at 
øko balansen opprettes. Det blir betydelig verre år for år. De siste meldinger fra fiskere tyder på 
formidable tnengder av kystsel nord i kommunen. Det er et område det var sjelden å se flere 
kystsel på en gang. 
Mottak av sild er varierende fra år til år. Sild levert kjøpefartøy er registret ilandført i kommunen. 
TABELL8 Vega flåtens leveringer hjemme. (Tonn i rund vekt. Verdi i 1000 kr.) 
År Torskeartet Pelagisk fisk Skalldyr Annet Totalt Verdi 
bunnfisk 
1997 502 134 51 656 3.207 
1996 255 3 54 312 1.498 
1995 506 27 533 4.561 
1994 795 148 943 5.538 
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TABELL9 Fremmed flåtens levering Vega (Tonn i rund veid. Verdi i 1000 kr.) 
År Torskeartet Pelagisk fisk Skalldyr Annet Totalt Verdi 
bunnfisk 
1997 144 272 15 431 1.200 
1996 38 15 53 291 
1995 369 7 376 2.332 
1994 174 168 12 354 1.338 
-
TABELL10 Vega flåtens leveringer borte. (Tonn i rund vekt. Verdi i 1000 kr.) 
År Torskeartet Pelagisk Skalldyr Annet Totalt Verdi 
bunnfisk fisk 
1997 746 431 31 1.208 5.803 
1996 1.340 42 78 1.460 8418 
1995 1.046 778 102 1.926 8.272 
1994 989 822 33 1.844 7.640 
1993 1.714 286 366 2.366 12.614 
1990 838 101 42 313 1.294 8.624 
1989 1.120 120 50 179 1.469 7.421 
1988 1.029 442 33 96 1.600 7.190 
1987 1.172 224 39 129 1.564 9.251 
1986 1.249 267 74 108 1.698 8.543 
1985 1.563 881 293 93 2.830 9.536 
1984 1.829 1.190 282 124 3.425 10.919 
KAPITEL 7. FISKEOPPDRETT. 
7.1. Oppdrettskonsesjoner. 
Vega kommune har l matfiskanlegg for laks/ørret. Konsesjonsvolum er 12.000 m3• Den er 
organisert i samdrift og drives pr. i dag utenfor kommunen. 
En konsesjon ble overført til Bindal i 1993. 
7.2. Skjei/tillatelser. 
Etter opprydding i registret er det 4 skjelltillatelser i Vega kommune. Aktiviteten er noe lav. 
For 1996 ble det ikke utarbeidet en fullstendig årsmelding. Denne gjelder for 1996 og 1997. 
Vega april 1998 
Jan N austvik 
fiskerirettleder 
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